Master In Equity caseload report period 7/1/2013 through 6/30/2014 by South Carolina Judicial Department, Court Administration
COUNTY Days Pending July August September October November December January February March April May June Totals
Abbeville
1-30 Days 5 8 4 4 2 5 4 8 6 1 2
31-60 Days 11 5 8 4 4 2 5 3 7 5 1
61-90 Days 8 11 5 8 4 4 2 5 4 7 4
91-120 Days 2 8 11 5 5 4 4 1 4 4 7
Over 120 Days 32 31 34 38 38 39 38 39 34 35 38
Total Pending 58 63 62 59 53 54 53 56 55 52 52 617
Aiken  
1-30 Days 45 42 41 42 30 36 35 48 55 58 45
31-60 Days 43 39 25 29 19 20 21 23 31 32 42
61-90 Days 13 16 10 6\ 12 1 4 7 5 7 9
91-120 Days 4 2 6 4 2 7 0 3 1 2 3
Over 120 Days 4 3 2 4 6 5 7 3 5 5 4
Total Pending 109 102 84 85 69 69 67 84 97 104 103 973
Allendale
1-30 Days
31-60 Days
61-90 Days
91-120 Days
Over 120 Days
Total Pending 0
Anderson
1-30 Days 74 60 53 52 41 43 49 64 76 37 40
31-60 Days 47 62 52 36 42 33 29 42 32 52 44
61-90 Days 25 36 54 22 26 30 19 29 16 16 32
91-120 Days 23 18 40 30 20 21 24 17 9 14 14
Over 120 Days 101 94 146 95 115 125 86 110 78 69 76
Total Pending 270 270 345 235 244 252 207 262 211 188 206 2690
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Beaufort
1-30 Days 45 68 19 36 60 12 42 42 35 43 25
31-60 Days 76 74 102 70 94 46 83 50 74 57 63
61-90 Days 114 94 74 105 74 84 64 88 38 58 48
91-120 Days 111 91 91 68 98 72 77 58 67 33 43
Over 120 Days 1441 1550 1547 1582 1613 1664 1661 1693 1657 1636 1579
Total Pending 1787 1877 1833 1861 1939 1878 1927 1931 1871 1827 1758 20489
Berkeley
1-30 Days 67 76 59 83 48 58 52 92 69 75 64
31-60 Days 65 73 79 57 83 44 54 48 84 66 78
61-90 Days 57 57 61 49 44 72 40 42 40 75 61
91-120 Days 84 47 53 63 29 39 56 34 40 37 47
Over 120 Days 297 324 317 310 330 324 322 324 318 322 329
Total Pending 570 577 563 562 534 537 524 540 551 575 579 6112
Calhoun
1-30 Days 2 0 4 3 0 2 1 1 0 1 1
31-60 Days 3 2 1 6 3 2 1 1 1 1 1
61-90 Days 2 3 2 1 5 4 4 0 1 1 1
91-120 Days 4 1 3 1 1 6 5 1 0 1 0
Over 120 Days 19 24 22 20 16 13 13 18 14 16 9
Total Pending 30 30 32 31 25 27 24 21 16 20 12 268
Charleston
1-30 Days 124 108 136 91 53 46 97 111 94 115 97
31-60 Days 123 120 88 135 112 73 90 92 108 90 122
61-90 Days 91 105 74 73 72 105 57 61 71 89 81
91-120 Days 120 67 75 73 56 67 69 42 59 52 73
Over 120 Days 967 910 886 942 929 966 945 950 886 862 885
Total Pending 1425 1310 1259 1314 1222 1257 1258 1256 1218 1208 1258 13985
Clarendon
1-30 Days 4 4 2 3 1 1 2 3 3 3 4
31-60 Days 5 4 4 2 2 1 0 1 4 3 5
61-90 Days 7 6 4 2 2 2 1 1 1 4 2
91-120 Days 2 5 7 3 2 2 2 0 1 1 2
Over 120 Days 42 41 43 46 44 39 38 37 37 37 36
Total Pending 60 60 60 56 51 45 43 42 46 48 49 560
Dorchester
1-30 Days 100 105 49 76 40 28 45 37 49 24 41
31-60 Days 6 99 97 45 72 41 27 45 35 42 22
61-90 Days 23 6 74 75 38 63 32 20 28 29 30
91-120 Days 33 19 5 55 61 44 57 24 19 20 21
Over 120 Days 217 227 161 121 146 189 225 265 233 225 213
Total Pending 379 456 386 372 357 365 386 391 364 340 327 4123
Georgetown
1-30 Days 24 22 23 20 21 18 30 25 22 17 24
31-60 Days 28 15 18 22 14 20 10 17 14 17 17
61-90 Days 16 26 15 17 21 11 17 10 19 12 17
91-120 Days 20 15 23 14 16 20 8 17 9 15 11
Over 120 Days 114 101 106 127 128 140 157 152 115 122 121
Total Pending 202 179 185 200 200 209 222 221 179 183 190 2170
Greenville
1-30 Days 109 151 95 124 85 85 145 327 123 134 120
31-60 Days 122 107 124 93 117 74 66 106 296 100 147
61-90 Days 72 86 57 58 72 78 56 47 77 96 75
91-120 Days 67 43 41 23 27 54 35 15 28 33 57
Over 120 Days 95 71 52 49 55 50 65 59 45 43 45
Total Pending 465 458 369 347 356 341 367 554 569 406 444 4676
Horry
1-30 Days 134 116 279 230 128 91 120 201 152 139 101
31-60 Days 214 85 150 200 176 99 74 94 220 139 134
61-90 Days 133 120 66 74 168 141 92 59 65 142 101
91-120 Days 167 113 92 57 65 123 100 83 46 59 94
Over 120 Days 1365 1459 1488 1515 1208 1078 1173 1212 1210 1214 1235
Total Pending 2013 1893 2075 2076 1745 1532 1559 1649 1693 1693 1665 19593
Kershaw
1-30 Days 19 19 13 17 16 14 20 13 13 12 16
31-60 Days 15 11 11 5 9 14 11 14 9 8 8
61-90 Days 8 9 5 5 5 5 6 5 12 8 7
91-120 Days 6 5 8 5 5 4 4 5 5 11 7
Over 120 Days 88 38 42 47 49 51 53 50 54 58 68
Total Pending 136 82 79 79 84 88 94 87 93 97 106 1025
Lee
1-30 Days 2 3 1 2 1 1 2 3 0 1 3
31-60 Days 2 2 3 2 1 1 1 2 4 0 4
61-90 Days 1 2 2 2 2 1 1 1 2 3 0
91-120 Days 2 1 2 2 2 2 1 1 1 2 3
Over 120 Days 44 44 40 41 41 42 42 42 42 43 41
Total Pending 51 52 48 49 47 47 47 49 49 49 51 539
Lexington
1-30 Days 100 133 162 70 36 70 48 45 154 99 59
31-60 Days 66 26 41 53 61 47 64 47 76 136 112
61-90 Days 78 63 59 95 39 42 38 49 48 56 111
91-120 Days 69 73 69 22 76 28 34 30 43 37 45
Over 120 Days 230 408 426 414 364 409 416 436 433 440 455
Total Pending 543 703 757 654 576 596 600 607 754 768 782 7340
Oconee
1-30 Days 18 16 15 21 22 16 12 14 12 15 22
31-60 Days 18 9 10 11 18 19 8 10 10 9 15
61-90 Days 8 9 4 4 5 6 10 3 0 9 3
91-120 Days 2 6 7 3 3 4 4 7 1 0 8
Over 120 Days 33 29 33 36 35 35 28 27 28 21 19
Total Pending 79 69 69 75 83 80 62 61 51 54 67 750
Orangeburg
1-30 Days 28 15 18 19 14 33 33 35 74 15 28
31-60 Days 24 24 14 20 22 10 29 30 35 65 10
61-90 Days 13 20 21 11 17 14 9 29 28 24 59
91-120 Days 17 6 15 13 8 18 11 8 26 18 21
Over 120 Days 75 85 80 76 87 92 107 104 104 103 119
Total Pending 157 150 148 139 148 167 189 206 267 225 237 2033
Richland
1-30 Days 170 128 203 189 170 152 167 186 174 149 156
31-60 Days 0 97 130 199 184 151 134 152 157 174 153
61-90 Days 0 134 97 89 173 165 145 105 100 120 147
91-120 Days 0 108 110 58 65 115 115 115 80 77 68
Over 120 Days 0 31 78 171 209 208 313 395 486 409 438
Total Pending 170 498 618 706 801 791 874 953 997 929 962 8299
Spartanburg
1-30 Days 94 90 86 75 62 89 78 65 0 78 64
31-60 Days 121 88 95 89 77 55 84 78 71 73 82
61-90 Days 87 116 81 85 88 80 52 83 61 53 71
91-120 Days 112 72 104 65 67 77 59 48 76 63 39
Over 120 Days 699 716 684 679 672 672 709 659 686 595 519
Total Pending 1113 1082 1050 993 966 973 982 933 894 862 775 10623
Sumter
1-30 Days 18 22 28 20 21 16 16 20 22 19 19
31-60 Days 25 11 16 23 12 19 17 19 11 19 20
61-90 Days 21 16 9 10 11 10 10 11 11 5 16
91-120 Days 9 16 16 8 9 11 10 10 11 10 4
Over 120 Days 132 136 149 159 160 164 173 178 183 180 185
Total Pending 205 201 218 220 213 220 226 238 238 233 244 2456
York
1-30 Days 75 117 58 94 75 73 99 114 106 62 89
31-60 Days 91 74 121 53 79 54 62 56 103 83 56
61-90 Days 40 54 48 81 38 58 45 45 47 72 62
91-120 Days 44 29 36 39 67 33 45 24 37 32 43
Over 120 Days 97 116 118 78 96 134 151 146 113 105 114
Total Pending 347 390 381 345 355 352 402 385 406 354 364 4081
10169 10502 10621 10458 10068 9880 10113 10526 10619 10215 10164 0 113335Statewide Total Pending
